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.“اًقُلُخ ْمُه ُنَسْحَأًانَاْيِْإ َْيِْنِمْؤُمْلا ُلاَمْكَأ َو” 
“Dan orang mu’min yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling 
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Islam mengatur bagaimana berakhlak antara manusia dengan Sang Maha 
Pencipta, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, akhlak kepada 
sesama manusia dan lain sebagainya dengan sedemikian baik dan sempurna. 
Inilah yang menyebabkan bahwa manusia harus berakhlak dan berilmu. Halaqah 
merupakan kumpulan individu yang berkeinginan membentuk kepribadian 
muslim secara terpadu yang berlandaskan kepada kitabullah dan Sunnah Rasul-
Nya. Kegiatan halaqah adalah salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang ada di 
Pondok Pesantren Darul Fikri, diwajibkan untuk semua santriwati KMI atau 
setara dengan MTs dan MA. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pondok 
Pesantren Darul Fikri, karena peneliti ingin mengupas dan mengetahui bagaimana 
peran halaqah dalam membentuk akhlakul karimah santriwati di Pondok 
Pesantren Darul Fikri. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Mengetahui perencanaan 
program halaqah di Pondok Pesantren Darul Fikri, (2) Mengetahui pelaksanaan 
program halaqah di Pondok Pesantren Darul Fikri, (3) Mengetahui dampak peran 
halaqah dalam membentuk akhlakul karimah santriwati, (4) Mengetahui hambatan 
yang dihadapi mudabbirah dalam pelaksanaan halaqah di Pondok Pesantren Darul 
Fikri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini: (1) Perencanaan program halaqah di Pondok 
Pesantren Darul Fikri menyusun jadwal kegiatan, tema materi, pemateri. Evaluasi 
diadakan tiap bulan guna mengetahui dengan jelas jadwal kegiatan yang sudah 
dilaksanakan, sehingga tidak akan ada kesamaan. (2) Pelaksanaan program 
halaqah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
Evaluasi dalam kegiatan halaqah diadakan di akhir bulan, untuk mengetahui hasil 
dan perkembangan program halaqah. (3) Kegiatan halaqah berperan dalam 
pembentukan akhlakul karimah santriwati. Dampak lain yang didapat dari 
program halaqah sangat banyak salah satunya dapat menambah 
wawasan/pengetahuan santriwati. (4) Hambatan yang ada dalam pelaksanaan  
seperti sarana prasarana yang kadang tidak bersahabat, santriwati yang 
mengantuk, dan lain sebagainya, akan tetapi dapat diatasi dengan baik oleh 






Segala puji syukur kehadirat Allah, yang telah menciptakan bumi beserta 
isinya dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 
menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. 
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Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) 
Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat tantangan dan 
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pembimbing I yang telah membimbing peneliti. 
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pembimbing II yang telah membimbing peneliti. 
6. Teman-teman BEM FAI dan HMJ PAI Universitas Muhammadiyah 
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Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan mereka di Dunia dan di 
Akhirat. Aamiin. Tidak ada balasan yang setimpal selain balasan Allah Swt. 
Demikian skripsi ini disusun,  semoga bermanfaat dan dapat menambah 
wawasan/pengetahuan kepada pembaca dan peneliti khususnya. Peneliti 
menyadari kekurangan dan kelebihan skripsi ini, kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan peneliti agar lebih baik lagi. 
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